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V Á R O S I *  SZÍNHÁZ.
Folyó szám 224. Telefon szám 545. A) bérlet 50. szám.
Debreczen, 1913 április 8-án kedden:
Désy Alfréd felléptével
romeo és Júlia
Szerelmi tragédia 7 képben. Irta  : Shakespeare. F o rd íto tta  : Szász K ároly. Rendező : L a jth ay  K ároly.
Személyek:
Escalus, fejedelem  — — — — —
Paris, fia tal nem es, a fejedelem rokona
Ca°puletUe ) k é t e,,ensé§es ház feí e I  
Romeo, M ontague fia — — — —
Mercutio, Rom eo bará tja  — — —
Benvolio, M ontague rokona — — —
Tybált, C apuletné unokaöccse — —
Lőrincz, szerzetes — — — — —
oldizsár, Rom eo szolgája — — —
Szathm áry Ferencz 




L a jth ay  K ároly 
Szilágyi Ernő 
P ethő  Pál 
L. Farkas Pál 
R epkai Béla
f e g d y  j szol«4k a Capu,et házn41 -  Í ÍS ó  F e re n c
— Perényi Kálmán
P éter — --
Á brahám , szolga M ontagueéknál 
Paris, apródja — —
ő rtisz t _ _ _ _ _  
Montaguené
Capuletné — — — — —
Júlia , leánya — — — —
D ajka _ _ _ _ _
Szabó Gyula 
Rózsa Jenő  
Kozm a Gyula 
K állay K ároly 
Árdai Vilma 
Ú ti Gizella 
H alassy M ariska 
H . Serfőzi Etel
Őrök. Fáklyások. Polgárok stb . Történik : Veronában.
Szerda délután jjjuság i és nép előadás. Rendkívüli mérsékelt helyárakkal. j)érletszünet.
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Szinmü
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Páholyillés és támlásszék bármelyik sorban 70 fillér. Állóhely 30 fillér. Karzat 20 fillér.
. ó rako r.ZEUati pénztéLrxiyitéLs 6  és
K ezd e te  este *7\  órakor, vége ÍO óra. latét rx_
K  Csütörtökön :«5sába, bohózat D ésy Alfréd fellepte O) bérlet. Pénteken :Tosca,
Heti m ű s o r :  dráma D esy A lfréd fe llép te  A) bérlet Szombaton: Csiffanyprim ás,
ón • t t  uidonsá". Bérletszünet Vasárnap délután : L ili, operett. Mérsékelt helyárakkal. B érletszünet 
Este? C z ig ,á .u y p r i “ »á.8, operett. Kis b é r l é t ______________________________________________________
Folyo szám 225
D. u. 3  órai k e z d e t t e l  RENDKÍVÜLI MÉRSÉKELT helyárakkal:
1 Ifjú sá g i es nép előadás!
r vv
Szerdán, 1913 április 9-én : B) bérlét 50. szám.
Kste 7‘la órai kezdettel RENDES helyárakkal:
Tanitono
S zinm ü . Szinmü.
e z. k » r .  v á r o s  k ö n y v n y o m d a - v á l l a l a t a -  1 « 1 3
Debreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
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helyrajzi szám : Ms Szín 1913
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